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Последним этапом построения сборочного чертежа шпилечного 
соединения является составление спецификации и простановка 
позиций на сборочный чертеж. 
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ПО ТЕМЕ «ПОСТРОЕНИЕ ЭСКИЗА КОРПУСНОЙ ДЕТАЛИ» 
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Выполнение задания № 6 «Эскизы деталей и сборочный 
чертеж» является важным этапом в подготовке студентов инженерных 
специальностей. Задание предполагает изучение видов изделий и их 
составных частей согласно ГОСТ 2.101-68, а также видов и 
комплектности конструкторских документов. Изучив разрабатываемое 
изделие, студенты переходят к эскизированию деталей в соответствии 
с ГОСТ 2.109-73. Полученные навыки студенты применяют в 
курсовом и дипломном проектировании на старших курсах. 
Современные обучающие технологии ориентированы на 
применение компьютерных средств обучения, среди которых важное 
место занимают видеолекции и презентации, применение которых в 
учебном процессе не только способствует более интенсивному 
обучению, но и облегчает самостоятельное, в том числе, 
дистанционное обучение. 
В качестве средства разработки видеолекции выбран 
PowerPoint, входящий в пакет Microsoft Office.  
Сценарий видеолекции предполагает пояснение излагаемого 
материала на примере конкретной детали- корпуса, сопровождая текст 
иллюстрациями.  
Лекция начинается со знакомства с конструкцией корпуса,  
назначением и технологией его изготовления, определения материала, из 
которого изготовлен корпус. При этом необходимо представить, как будет 
проецироваться каждая из элементарных геометрических форм на основные 
плоскости проекций. Главное изображение должно давать наиболее полное 
представление о форме и размерах детали. Количество изображений и их 
разработка должны быть настолько полными, чтобы сборочный чертеж 
можно было выполнить по эскизам. 
Оптимально, когда положение главного изображения на эскизе 
будет соответствовать положению детали в процессе ее изготовления. 
Для деталей, изготавливаемых точением, оптимальным является 
размещение их оси вращении горизонтальным.  
Анализируя конструкцию детали, выбирается ее главное 
изображение и количество изображений необходимых для выявления 
формы внешних и внутренних элементов детали.  
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По мере изложения материала на экране появляются 
соответствующие элементы эскиза корпуса. 
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Пространственное мышление это вид умственной деятельности, 
обеспечивающий создание пространственных образов и оперирование 
ими в процессе решения практических и теоретических задач 
молодого специалиста. 
Основное предназначение курса «Начертательная геометрия и 
инженерная графика» в высшем техническом учебном заведении –
сформировать системно-пространственное мышление, которое и 
послужит надежной базой для изучения всех последующих дисциплин 
по программе младшего специалиста. 
Правомерность использования информационных технологий в 
качестве вспомогательного средства в процессе обучения «черчению» 
основывается на том факте, что рисунок любого объемного тела  
является имитацией трехмерного пространства на плоском двумерном 
листе бумаги. Применение же трехмерного компьютерного 
моделирования позволяет облегчить процесс понимания конструкции 
реального трехмерного тела, а также дает возможность проследить 
пространственные линии связей с помощью каркасной модели объекта 
и, в конечном счете, получить реалистическую визуализацию.  
При изучении дисциплины были внедрены способы 
использования информационных технологий: 1 Дифференцированное 
(индивидуальные обучающие программы с тестовыми заданиями 
после их усвоения). 2 Интегрированные (презентации – в изложении 
лекционного материала). С возможностью применения компьютерной 
анимации в процессе формирования пространственных представлений. 
Внедрение вышеописанных занятий дали положительный 
результат по формированию умений: сопоставлять изображения 
различной конфигурации; анализировать и синтезировать 
геометрическою конфигурацию; вычленять форму геометрического 
объекта; определять взаимное расположение данного геометрического 
объекта относительно других; определять взаимное расположение 
отдельных элементов геометрического объекта; конструировать 
образы новых геометрических конфигураций и воспроизводить их с 
помощью эскиза или чертежа. 
